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Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang penting untuk dipelajari.
Eksplorasi dalam geometri membantu mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah dan kemampuan logika. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul analisis kesalahan siswa kelas X MAN 1 Aceh Besar dalam
memahami materi dasar geometri SMP. Rumusan masalahnya adalah apa saja
kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas X MAN 1 Aceh Besar dalam memahami
materi dasar geometri SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kesalahan siswa kelas X MAN 1 Aceh Besar dalam memahami materi dasar
geometri SMP. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 2 MAN 1 Aceh
Besar. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tulis dan wawancara. Tes tulis
diberikan kepada 28 siswa dan wawancara dilakukan kepada 6 siswa yang
melakukan kesalahan masing-masing dua siswa dari kelompok tinggi, sedang, dan
rendah. Hasil tes menunjukkan jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas X MAN
1 Aceh Besar dalam memahami materi dasar geometri SMP yakni: kesalahan konsep
meliputi kesalahan dalam menyebutkan nama bangun-bangun geometri, keliru dalam
memaknai konsep tegak lurus, tidak dapat mengingat teorema pythagoras, tidak
dapat mengingat teorema hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, kesalahan
dalam memahami jumlah sudut dalam segitiga dan besar sudut berpelurus, kesalahan
dalam menyebutkan unsur-unsur dari lingkaran, tidak mengingat syarat
kesebangunan dan kekongruenan, tidak mengingat rumus baik rumus untuk mencari
keliling, luas, dan volume; kesalahan prinsip meliputi kesalahan dalam menggunakan
rumus keliling, luas bangun-bangun datar, dan volume bangun-bangun ruang,
kesalahan dalam menggambarkan bangun-bangun geometri seperti juring lingkaran,
alas dari bangun kerucut, prisma, dan limas, dan kesalahan dalam melakukan operasi
perkalian dan pembagian; dan kesalahan verbal meliputi kesalahan dalam memaknai
kata seperti kata ubin dan paving blok, kesalahan dalam menerjemahkan soal cerita
(interpretasi bahasa) dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan.
